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Bir tenkit münasebe tuc
Münekkit evvelâ, tenkit edeceği eserlerin 
hakikî benliklerine nüfuz edebilmelidir
Tenkit âlemine eski şairlerin 
teşbihlerini andıran bir giriz­
gâhla, okuyuculara evvelâ "ten 
kıt„in ne demek olcun unu maka- 
lerle anlatarak İzzet İzzet Meli­
hin Refik Halidin "Sürgün,, ü 
bakında yazdığı tenkidi ufak 
dedikodulara sebep olmuştu. 
Dün eseri bir daha tetkikten 
sonra dosyamdaki tenkidi de 
okudum.
Jül Lömetr, Anatol Frans, 
Brüntier tarzlarından Emil Fage 
nin yolunu tercih ve intihap ey­
lediğini evvelden bildiren bu zat 
bu tenkidinde de maalesef rno- 
zayık bir eserin bütün minimini 
parçalarım pertevsizle muayene 
edip heyeti umumiyesi hakkında 
hiçbir fikir edinmiyen süslü bir 
sıvacı zihniyeti arzetmiş oluyor 
ki bunu isrine tâbi olacağım 
vâdettiği Emil Fage de kat’iy- 
yen bulamıyacağmmıza eminim.
Tenkidinde sürgünün ince e- 
leyip sık dokunulduğuna ait te­
ferruata tesadüf etmesem, ese­
ri kat’iyyen okumadığına, hük­
medecektim. Çünkü bir eser, 
hiçbir zaman bir (mütenekkid) 
tarafından bu derece anlaşılma­
mak bedbahthğına uğramamış - 
tır.
izzet Melih eserin ne şahsi - 
yetlerini, ne hususiyetlerini iha­
ta  edebilmiş bu tenkidi "bir şey 
söylemiş olmak için,, lâkırdı e- 
den adamlar gibi yazmıştır.
Muharriri bunda birkaç nok­
tadan mazur görmek iktiza edi­
yor.
Çünkü evvelâ münekkit bu gi­
bi eserlerin hakiki benliğine nü­
fuz etmekten tehaşi eden bir 
zümreye mensuptur.
Onlar bir eserin mevzuunu 
mutlaka "dudaklarında tebes - 
sümlerin gölgeleri görünen,, 
(Nötr dam dö Siyon) dan dip­
lomalı genç kızların, levanten 
romantikliğinde ve (Beyoğlu 
monden) liginde ararlar. Fon­
dan yiyen genç kadınlar, (psi- 
şe)nin önünde çıplak endamla­
rım seyrederler. Sukutlar ağır 
ipek perdeli, loş- yatak odala­
rında olur; muaşakalar piyano­
da (Şopen) i dinlerken geçer... 
Hayat budur!
Azıcık bu çerçeveden çıkmak 
isterlerse bunu bir su birikinti­
sini eteklerini toplayıp atlıvan 
şuh bir kadın ihtiyatile yapar - 
lar. O dekordan çıkabilmek hal­
kın seviyesine yükselmek on­
lar için kraliçe Mari Antuanet 
in Versay’da yaptırdığı çiftlik­
te kordelâlarla süslenmiş inek­
lerden süt sağmasına benzer. 
(Zaten Halebe kadar sefalet 
tasvirlerile dolu olan eserin ilk 
yetmiş sahifesinin sıkıcı bu­
lunması da bundan dolayıdır.)
YAZAN
Ö L Ü N A Y
| Onlar halka, realizme inmez­
ler, hakiki hayat safhalarım  
i kendilerine yükseltmek ister - 
i 1er. Ve işte bunun içindir ki, bu 
| gibi kalem erbabının eserleri â- 
lemşümul bir hüviyet şeklini a- 
lamamışlar ve hepsi adı sam 
biiinmiyen meşhurlar zümresine 
girmişlerdir.
Onlar için bîr köy ve bir köy­
lü. "Yeşil çayırlar, kaval çalan 
' çobanlar, allı güllü şalvarlar giy 
miş gürbüz, al yanaklı genç kız­
lar altun başaklardır.,, Gam yok. 
Kasavet yok, Ve bütün bu ye­
şil, sarı renklerin, çiçeklerin ara­
sında bir operet sahnesinde ol­
duğu gibi bir ağızdan şarkılar 
söylerler.
Köy ve köylü hu mudur ? 
i . Fakat bunu Perot Fransızca- 
sile Müse’aha şiirlerinden Burje 
nin Prevo’nun nesirlerinden baş 
kasma el sürmeği bir tenezzül 
! addeden Beyoğlu mondenleri ne 
bilirler? Beyoğlu onlar için bir 
tatlı su akuvaryumuna benzer 
ve bu cam şişenin içinde on­
lar, lüks balıklar gibi dolaşır - 
lar.
* * •
I.
izzet Melihin (Sürgün) mü - 
nasebetüe yazdığı tenkidin sakat 
noktalarım kırmızı kalemle işa­
ret ettiğim zaman “Akşam,, in 
iki biçare sütunu kırmızı yaz 
gruplarını andıran bir manzara 
arzetti.
Münekkid evvelâ müellifin 
şahsiyetine nüfuz edememiştir. 
Çünkü Refik Halit de bir san­
atkâr değil daha yeni tebarüz 
etmekte olan bir "san'at istida­
dı,, görüyor. Sanki eski bir (a- 
medci) bey edasile "müsteit ço­
cuk! inşallah feyizyap olur!,, 
diyor. Ve ilâve ediyor:
ve bu yolda devam ederse 
ilk sırada yerleşecek olan bir 
müelliftir...., -
O halde izzet Melihe göre Re­
fik Halidin ilk safta yerleşebil­
mesi için daha -çok fırın ekmek 
yemesi icap ediyor.
Onun için Refik Halit "vec - 
he,, değiştirmiş, kirpi oklarım 
atmış insanların biçareliklerine 
“nısfetle,, bakan bir "beşerîli- 
ğe,, dönmüştür.
(Memleket hikâyeleri) bun - 
dan otuz sene evvel yazılmıştı. 
Refik Halit bu eserinde hiç bir 
siyasî. İçtimaî akide gözetme - 
diği halde serapa beşerin ıztı- 
tırabmı tahlil etmişti. "Yatık  
Emine, Koca öküz, Hakkı sü­
kût, Kuvvete karşı, Cer hoca -
sı,, ayrı ayrı birer iztırap tah - 
bileridir. Münekkidin bu hıkâ - 
yeleri okumadığı anlaşılıyor, 
bunda da mazurdur.
Bu hikâyelerden tereşşuh e- 
den gübre, tezek, saman, ter ko 
kulannı Cerlen’e batırılmış değ­
me ipekli mendil bastıramaz.
Tahlil evvelâ eserin ismi ile 
başbyor. Kamusa ve şimdiye 
kadar bilindiğine göre (Sür­
gün) nefyetmek veya neti ma­
halli yani menfa demekmiş, o 
halde bu isim doğru değilmiş, 
lisanda teamülün çok ehemmi­
yeti olmakla beraber bunu an­
cak bir akademi tescil edebi­
lirmiş..
O halde? Bu bakımdan kita­
bın İsmine (Sürgün) değil fiil 
tasrif eder gibi (menfi) demek 
lâzım geliyor.
Nefyetmek, sürmek, sürgün 
etmektir. Menfanın Türkçesi 
sürgün yeridir. Menfi de sür - 
gündür.
Burada söz ne kamusun, ne 
de müstakbel akademinindir. 
Şive ve lehçenindir, halkındır; 
Lisanı halk yapar kamus kay­
deder. Burada başlıyan bu lisan 
bahsi makalenin sonlarına doğ­
ru Refik Halidin kullandığı ke­
limeler dolayısile bir daha tek­
rar ediliyor.
İzzet Melihe göre 'ağırsa - 
mafc, duraksamak, dilek, canı 
sıİtkın, vaziyeti eşelemek, kanık­
samak, gönüldeki çöküntü, ya­
nık, pörsük, filizlerin yeşerme­
si, akçıl saçlar, çocuksu sevda, 
yaraşıldık...,, gibi tabirler pek 
manalı ve munis olmakla beıa- 
ber bu kelimler ona o kadar ya­
bancı geliyor ki nihayet lisan­
da yalnız manalı ve munis ol­
maları itibarile kullanılabilme­
lerine cevaz veriliyor.
Fakat ne demeli? "Duraksa­
mak yerine tereddütle tevak - 
kuf etmek, kanıksamak yerine 
itiyat edinmek, çöküntü yerine 
inhidam, pörsük yerine fersü- 
de. yeşermek yerine tenebbüt, 
ilâh...,, dersek o mânayı ifade 
eder mi?
Bilfarz çöküntü yalnız inhi - 1 
dam değil ayni zamanda bir en- j 
kaz yığınını da gösterir ve bu ke 
limeler yalnız manalı ve munis i 
değildir. Ahenkli, ihatalı Türk j 
çe kelimelerdir. İzzet Melih bu j 
kelimelere sınıfı geçebilmek için 
lütfen beşer numara verdikten | 
sonra:
"Ancak, diyor. Bunların ya 
mnda hikâyeyi anlatan edibiı 
diline yaraşmıyan mütebeddi 
ve yabancı tabirler var."Güçbeli 
bambaşka, elde avuçta, pıtral 
gibi yaşlar, haşır neşir, ban 
teline basmak, dımdızlak, aya:
(Sonu sayfa 6 sütun 1 de)
(Baş tara*' 3 üncü sayfada) 
beyan, ömür şey, çoğu defa, is­
tifini bozmak, şıkır şıkır, küp­
lere binmek ve saire...« Bunlar 
muhaverelerde yani şahısların 
seviyelerine göre konuşmaların­
da olsaydı tabiî itiraz etmez - 
dun!,,
Refik Halidi nesir üstadı ya­
pan lisandaki bu kuvvetli ta  - 
sarraflarıdır.
Havas için edebiyat, avam i- 
çin edebiyat diye birşey yoktur. 
Memleketin bir tek dili vardır; 
her fikir, her şey onunla ifade, 
edilir. Okuyucuyu düşündür - 
mek için mânaları mutlaka ka­
musta bulunacak kelimeleri (te- 
.tabüü izafat) ile yanyana di­
zen ediplerin eserleri daha şim- 
«Jıden tefsire muhtaç birer ke­
lime bilmecesi şekline girdiği 
İçin artık yerleri yaymacıların; 
İşportalanndadır.
Fuzulîyi, Nedimi, Şeyh Gali- 
)h, Şinasiyi sevdiren lisanda 
yaptıkları yenilik ve bilhassa 
Sadeliktir.
Her îranlı Sadiyi, Hayyamı 
anlar. Fakat Nef’îyi, Süleyman 
Nazifi, Hâmidi kaç Türk anlı - 
yor? K araca oğlanın, Yunus 
Emrenin, bütün bu kelime yı - 
ğmlarınin üzerine tahtlarını ku- 
jrup oturmalarının sebebi en in­
ce hislerini halk diliyle anlat - 
mış olmalarıdır. Cenah, rüz - 
gâra:
Mirvahai lânei mürçan 
diyeceğine (kuş yuvalarının yel­
pazesi) deseydi bugün o güzel 
şiir mahdut bir smıfa hitap e - j  
dilmiş olmazdı. Unutulmağa 
mahkûm edilmezdi.
Zerratı söyleten Fikret de es­
ki şürlerinde bu kelime kuyun- 
culuğunu yapardı. Onu edebi - 
yat tarihinin şeref sütununa 
hakkeden halkın seviyesine yük 
selerek onların hissile ve bi­
raz da yine onların lisanile yaz­
dığı şiirlerdir. I
Hali t Ziya nesrine bugünkü 
neslin değü hattâ bâzım ta­
hammülümüz kalmadı. Edebi - - 
yatta âli hissiyatı ifade için 
anlaşılmaması lâzımgelen keli - 
melerle yazılan bu eseri sahip - 
leri bile müdafa edemezlerken 
bu vazifeyi hiç bir edebî mu- 
vafakiyetleri görühniyen çö -
mezleri nasıl yapabilirler?
*  *  •
bile sathî ve alevsiz!» bir &- 
damdır.
Ve “Hilmi Efendi tekmil bu 
aczlerile beraber pek cazip bir; 
tip olabilirdi. Fakat Refik Halitj 
Hilminin manevî resmini kuv-j 
vetli renklerle boyamamış ve 
iyice kabartmamıştır.,, diyor.
Hilmi Efendinin manevî res­
minin kuvvetli renklerle boyan­
ması için şehzade Kerameddin 
Efendi iflâs etmemeli idi. Lüb- 
nanda muhteşem köşkte Hilmi 
Efendi asirdide sedr ağaçları - 
nın altmda Suzdil’le iki yüz 
sahife işgal edecek plâtonik birj 
muaşakadan sonra Suzdil ve 
rem olmalı, Hilmi Efendi şeh-, 
zadenin kızlarından birile ev -j 
lenmeli, Seher de nitilıar etme­
liydi.
Bundan sonra eserin üstüne 
“Ferdayı garam,, gibi bir de 
başlık konulunca o zaman Re­
fik Halit nakıs tarafından mü­
tekâmil bir edip olurdu.
İzzet Melihin hiç anlamadığı 
“Basit, fikirsiz, ruhsuz, düşün­
cesi bellisiz Hilmi Efendinin' 
“namus telâkkisi,, o derece sat­
hî ve alevsiz ki, kızmı zülerle 
sahnede yarı çıplak görünce 
yüreğine iniyor ve ölüyor.
Bundan gayri “derin ve alev,, i 
li bir namus telâkkisi acaba na- i 
sil olur?
m *  *
İzzet Melihe göre “sürgün; 
son otuz senelik roman neşri -J 
yatımızda Türk edebiyatına gir­
meğe lâyık gprülebilen dört beş 
kitaptan biridir. Sürgün mu­
harriri bu sanat şubesinde se­
bat ederse muhakak büyük bir 
kabiliyete varabilir.,,
Münekkit buna kani olduğu 
için Refik Halidin günlük yazı­
larla uğraşmasına üzülüyor.
Makale sahibinin son otuz 
sene zarfındaki Türk edebiya - 
tına girmeğe lâyık görebildiği 
dört beş kitabın hangileri oldu­
ğunu yazmasını da memleketin 
irfanı namına kendisinden rica­
ya hakkımız var. ULUN AY
İzzet Melih romandaki şahsi­
yetlerin tahlilinde de muvaffak 
olamamıştır. Hilmi Efendiyi 
hiç anlamamış ve bütün roma­
nın orta direği mesabesinde o- 
lan bu beytin böyle silik görün­
mesini muharririn bir muvaf - 
fakiyetaizliği olarak kayde - 
diyor. Refik Halidin eserinin 
kahramanına bililtizam verdiği 
bu mütevazı hüviyeti anlamı .  
yor. Hilmi Efendi onun için: 
“Basit, fikirsiz, ruhsuz, sür­
güne gidişinin sebebi, manasız, 
kanaati, düşüncesi bellisiz, baba 
muhabbeti ve namus telâkkisi
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